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Enligt lärobokskommitténs anvisning är 
boken indelad i tvenne kapitel. I det för-
sta, föregånget af en inledning, som upp-
tager det enklaste om linjer och linjevink-
lar, behandlas linjers mätning samt beskrif-
ning, mätning och beräkning af rätliniga 
plana figurer, cirkel och ellips och för hvarje 
särskild yta den kropp, som har ifrågava-
rande yta t i l l bas och mot basen vin-
kelräta sidor. Det andra kapitlet upptager 
pyramider och käglor, stympade pyramider 
och käglor, mätning af vinklar samt såsom 
»tillägg» formlerna för beräkning af klotets 
yta och rymd och t i l l sist några konstruk-
tionsuppgifter. 
Behandlingen af detta fullt tillräckliga 
stoff utmärker sig för enkelhet, reda och 
klarhet. Lärogången är på det hela taget 
syntetisk, men förf. offrar icke för princi-
pen de verkliga fördelar, som ett motsatt 
förfarande stundom erbjuder. Synnerlig 
uppmärksamhet har ägnats åt mätningen 
af de särskilda storheterna — ett moment 
i geometriundervisningen, hvilket ej alltid 
tillbörligt uppmärksammas, och hvars för-
summande minskar den praktiska nyttan 
af det inhämtade vetandet. Hvad gagn har 
barnet af att kunna beräkna ytan af en 
triangel med uppgifven bas och höjd, om 
det icke förstår att själf uppmäta dessa 
storheter? Och hur märkvärdigt tafatt visar 
sig icke mången pojke, då han får meter-
mått eller passare i sin hand? 
I bokens förra och större del är fram-
ställningen synnerligen åskådlig. Städse 
vädjas där t i l l lärjungarnes erfarenhet. Se-
nare delen synes oss däremot på somliga 
ställen väl mycket mekanisk. Det ligger i 
sakens natur, att man icke behöfver gå så 
omständligt tillväga, sedan de allmännaste 
geometriska begreppen äro klart uppfattade 
och lärjungarne fått någon vana att röra 
sig med dem; men icke heller på detta 
stadium böra regler, som icke stödja sig på 
föregående utredning förekomma. A t t py-
ramiden allt id är tredjedelen af pelaren, 
som har samma grundyta och höjd, torde 
lika väl behöfva förklaring, som att trian-
geln är hälften af parallelogrammen med 
samma bas och höjd. Klotet beskrifves ej; 
de nakna formlerna för dess beräkning stå 
där alldeles oförmedlade. Om klotet skall 
medtagas, bör behandlingen ock vara något 
fylligare. 
Räkneexemplen, såväl de inledande, 
hvilka föregå regeln, som de, hvilka följa 
som tillämpning, äro hämtade från skilda 
områden i lifvet, praktiska och intresse-
väckande. En liten grupp af dem är emel-
lertid tämligen misslyckad. Förf. har snaf-
vat på en stötesten, som äfven spelat åt-
skilliga föregångare fula spratt: proportio-
nen mellan sida och apotem i regelbundna 
månghörningar. I ex. 152, 153, 155, 158, 
161 är proportionen mer eller mindre fel-
aktigt angifven, värst i det sistnämda ex., 
där det talas om regelbundna 6-hörningar, 
hvilkas sidor, äro 30 och apotem 36 em! 
Svaret visar, att sättaren ej bär skulden. 
Äfven ett par andra anmärkningar må i 
detta sammanhang göras. I texten t i l l fig. 
30, som afbildar en oregelbunden mång-
hörning, angifves höjden i en triangel vara 
30, i en annan 40 m ; men på bilden är 
det sistnämda afståndet minst. Huru ett 
par sammanbyggda uthus skola vara be-
skaffade, för att deras tak, såsom i sx. 
179 uppgifves, skola bilda fyra lika stora 
paralleltrapezier, är något svårt att begripa. 
Huruvida det är lämpligt att bjuda barnen 
på nötter, som ej kunna knäckas, på hvilka 
de således blott skola pröfva tändernas 
styrka, därom kunna meningarna vara de-
lade. Däremot råder väl icke mer än en 
mening därom, att den räkneuppgift, som 
uppgifves ej kunna lösas, bör vara sådan, 
att den verkligen icke kan det. Då det 
om ex. 184 säges: »Kan ej besvaras», 
är detta »sanning med modifikation»: upp-
giften kan ej lösas af barnen med de kun-
skaper de på ifrågavarande stadium besitta; 
men nog kan exemplet besvaras. 
Dessa anmärkningar gälla ganska under-
ordnade saker, fel, som i en kommande 
upplaga lätt kunna afhjälpas, och som inga-
lunda uppväga bokens stora förtjänster. 
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